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地方公共団体埋蔵文化財保護発掘調査機関等の現状
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1 財団法人北海道埋直文化財セーノター (設立1979年9月 1日〉 〒064札幌市中央区間26条
西1丁目也u11(561) 3131 (北掘迫]
2 釧路市埋磁文化財調査センター {控立1町7年10月) 〒曲5釧路市春期台 1-7
1R0154 (43) 07拍 {剖路市〕
3 苫小牧市埋置文化財圃董センター {設立l皿5年4月1日) 〒053苫'J噌市末広町 3T目
9番7号血0144(35) 2552 苫小牧市]
4 膏轟県埋直文化財調査センター(設立1曲。年4月1日} 〒030-02背森市大字新掛字王回
内152-15 1R0177 (凪)5701-2 背蘇県]





7 宮揖県書賀埴跡調査研究所 (股立1969年4月 1日} 〒田5多買幡市浮島字宮前133
1R02236 (8) 0101 多買拙]
8 枇田県埋草文化財センター {佐立1981年10月1日) 〒014秋田県仙北郡仙北町払回宇牛
間20番地Ia0187(69) 3331 (秋田県]
9 財団法人福島県文化センター遺跡調査課 (設置議長 1977年4月l日)
5 -54 1R0245 (制)9191 磁文化~>ター股立は1970年 8 月 1 日
干960福島市春日町
〔福島]
10 財団法人いわき市教育文化司区集団 (設立1978年 4月1日) 〒肝Oいわき市平芋堂担町
1-4 田D246(22)臼31内臨2割、 2団 [弘、わき)
1 財団法人郡山市埋蔵文化財尭掘調査事業団 (設立1983年3月15日) 〒田3郡山市館山 1
丁目 8帯3号血0249(34) 8358 (郡山]
12 財団法人震域県教育財団本部調査醒(設置議長 1972年4月1B) 干310水戸市南町3丁目
- 2 -
4番目号水戸セン トラルピル6階 m0292(25) 6団7 ※教育財団絞立は1969年12月1臼
[器械]
13 財団法人栃木県文化僅興事業団文化財調査部 {設立1981年 4月1日} 〒3由宇都宮市桜
4-2-2 mO田6(21) 1611 (栃木]
14 群馬県浬車文化尉圃董センター (股立1980年4月1日) 〒377群馬県勢多郡北惜肘大字
下箱回784-2 lllO目9(52) 25日 [群馬県〕
15 財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 (設立1引8年7月15臼} 〒377群馬県勢多郡北描
村大字下精回7剖 2 mO幻9(52) 251 (群馬]
16 財団法人鳩王県埋車文化財調査事業団 (段立1曲。年4月!日) 〒3却大宮市櫛引町2丁
目499番地国倒86(52) 2231 (埼玉〕
17 財団法人千草県文4回オセンタ {設立1974年1月 1日) 〒由。千誕市富雄2丁目10-1
m0472 (25)刷m (千葉]
18 千葉市埋直文化財調査センター (股立1姐5年4月1日) 〒担。千車市南生実町1210番地
E旧72(匝)臼33 ・ 臼~ (千葉市〕
19 財団法人予車市文化財調査協会 (投立1985年5月1日) 〒担0千葉市南生寓町1210番地
盟.Q472(66) 刷33 ・ 臼~ (千文協]
四財置法人市原市主化財センター (股立1982年4月1日) 〒2叩 03市原市周立817番地
E旧36(95)訂55 (市原〕
21 財団法人茂原市文化財センター (佐立1田4年6月1日) 干297茂原市千代田町2丁目 8
番地12 茂原市社会教育セ ンター内 E倒75(22) 32回 [茂原]
22 財団法人君津郡市文化財センター (股立1982年4月l日) 干却2木亜油市新困 3丁目 4
番21号 m04却 (23)2505 君津]
23 財団法人山武郡南部地区文化財センター (設立1984年7月1日) 〒泊9-32千語県山武郡
大網白里町大網115-2 m.倒757(2 )321 (山武]
24 財団法人印猪郡市文化財センター (設立19剖年10月 1日) 千田5佐窟市鏑木町198番地
- 3ー
-3 m加担(剖)0126 (印施]
25 東京都立埋蔵文化財調査センター (按立¥985年4月1日〉 〒叩6多摩市落合 1-14-2
血.0423(73) 529冊。 (斑京都]
出財団恋人東京都埋議文化財センター (設立1曲。年7月1日) 〒2田多摩市落合 1-14ー





国 石川県立謹厳文化財センター {並立1979年4月1日〉 〒921金択市米泉町4丁目133搭
地mo762(43) 7692・76田 [石川県〕
30 穴水町埋蔵文化財センター(設立19剖年4月 1日) 干927石川県血至郡穴水町字大町
mOl曲 (52)3171 (穴水町〕
31 福弁県教育庁埋議文化財閥査センタ (設立1981年8月四日) 干910-21福弁市安桂賀町
4字下掩レ田s776(41) 2301 (福井県]
32 山梨県埋蔵文化財センター (股立1曲2年4月 18) 干4曲 15山梨県東八代郡中道町下回
椙923 m055266-3剖1附 [山製1¥)
33 財団法人長野県埋車文化財センター (設立1982年3月29日) 亨399-07塩尻市大字広丘町
出字西原1977 m0263 (54) 2150 (星野]
担 社団法人佐久埋車文化財田董センタ (段立1蝿5年5月1日〉 干括4-01佐久市大字申込
油田番地3 m0267 (63) 2却4 (佐久〕
35 財団揖人静岡県埋遊文化財踊査研究所 (設立1田4年5月18) 千424清水市江尻台町18
-5 m田43(67) 1171-73 (静岡]
36 財団法人霊知県埋麗文化財センター (設立1曲5年4月 !日} 〒450名古屋市中村区名駅
2丁目44番5号 m052(目的 3155 (霊知〕
- 4ー
37 三重県斎宮跡調査事暗所 (設立1979年4月 1日) 〒515-03三重県多気郡明和町大字斎富
盟1 1IlO5師5(2) 1732 (斎宮跡〕
担 謹賀県埋蔵文化財センター (設立山岨年4月 1日} 干520-21大埠市掴田南大董町1732
2 m0775何回描81 (撞賀県]
39 財団法人措置県文化財保檀協会 (股立1970年4月88) 干520-21大出市瀬田南大萱町
1732-2 1IL0775 (48) 9780 (揖賀]
40 守山市立埋車文化財センター {役立1冊。年1月3日〉 〒524-02守山市服部町2同番地
1110775 (85) 4397. (守山市]
41 財団法人車東町文化体育揖興事業団(設立1982年2月5B) 干520-却滋賀県栗太郡栗東
町大字川辺3帥番地の 1 1R0775 (53) 4321 (栗東〕
42 京都府埋直文化財事轄所 (股立1981年3月258) 〒617向日市寺戸町南垣内40番の3
1R075 (933)担7 京相府〕
43 財団法人京銘府文4回オ調査研究センター (設立i岨1年3月25臼} 〒617向日市寺戸町南
垣内40番の3 1R075 (933)拍77 (京都〕
4 京都市埋直文化財調査センター (19;立1曲。年4月 1日) 千602京都市上京区今出川過大
宮車入元伊佐町265番地の I m075 (41) 5261 京都市]
45 財団法人草都市埋蔵文化財研究所 (股立1976年1月 1日) 千回2京都市上京区今出川通
大宮東入元伊佐町265番地の 11R075 (415) 0521 (車担研}
46 豊岡京市立寝車文化財調董センター (設立1985年4月!日) 〒617昼間京市輿海印寺車
条10番地の 1 1IL075 (955) 3622 (長岡京市〕
47 財団法人畳間京市埋蔵文化財センタ (設立1弼2年7月 1日) 〒617長岡京市毘梅印寺
東条10番地の 1 11075 (955) 3622 (長岡京]
48 財団法人大匝文化財センター (股立1972年1月) 〒536大阪市埴東区部生2丁目10番担
号1l!田 (934)6651附 [大阪〕
49 財団恋人大阪府埋直文化財協会 (股立1蝿5年4月 1日) 干540大阪市東区苔町2丁目指
5 
番地大手前ウサミピル5階 E田 (942)詔85 〔大府協]
団財団主在北大阪市文化財協会 (設立1979年7月1日〉 〒副O大阪市東区法円塩 1丁目 1帯
国号大阪市教育青年センタ-6階 E田(制3)団33 [大市協]
51 高槻市立埋直文化財調査センター (段立1975年10月25日) 〒569間観市南平台5丁自21
番 1号氾.0726(9ゆ)7562 [高槻市〕
52 財団記長人柱方市文化財研宜調査会 (股立1978年1月tB) T'573-01枚方市臨阪天神宮r5
番 1号 m07回(団)盟52 枚方]
53 財団法人東大阪市文化財協会 (設立1982年3月29日)




番 1号 m07四 (制}羽田
干盟1八尾市糟水町 1丁目 2
〔八尾]
55 和泉丘陵内遺跡調査会 (設立1981年) 〒594和阜市府中町 2丁目 7番5号和泉市教育
委員会事務局内閣.0725(41) 1551 (和皐〕
56 華良県立橿車考古学研究所 (股立19担年9月13日) 〒6担橿原市畝傍町50-2 
m07442 (4) 1101 [奈良県]
57 奈良市埋直文化財調査センター (股立1岨3年9月l回) 6却奈良市大安寺西2丁目団1
mD742 (33) 1821・1822 [奈良市〕
国 財団法人元興寺文化財研究所 {役立1967年2月6日} 〒630車良市中院町1番地
m0742 (23) 1376 [元興寺〕
四 社団法人制耽山県文化財研究会 (設立1969年9月1日) 〒臼O和散山市小松原通 1-1
県教育庁文化財揮内 m07剖 (33)持43 和歌山〕
60 鳥取県埋直文化財センター (股立1982年6月1日) 〒田{)-Ol鳥取県岩美郡国府町富下
1260 m曲57(訂)6711 ・6712 [鳥取県〕
61 財団法人鳥取県教育文化財団 (設立1973年3月26臼〉 〒醐鳥取市扇町21 鳥肌12社会
教育踊祉会館内祖師57(26) 0920 鳥取]
- 6ー
62 酎団澄人島根県教育文化財団 (股立1971年3月318) 〒6田松江市田町 1番地
盟国52(22) 57叩 [島根〕
日間山県古代吉構文化財センター (設立1岨4年1月 l臼) 〒70ト01岡山市西花尻1325-3 
世間62(93) 3211 .0142 [岡山県]
64 広島県立埋麗文化財センター (!lt立1983年4月 i日) 〒733広島市西区観音新町4丁目
8番49号血阻2(295)臼51 [広島県]
65 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 (佐立灘 1976年4月 1臼) 〒720福山市西町2-4ー
1 m田49(31) 2513以1973年5月1目、草戸千野町趨跡純資所として発lE. 事戸研〕
66 財団法人広島県埋麗文4回オ調査センター (設立1978年6月 1日) 〒733広島市西区観音
新町4丁目8番49号 E皿2(295) 5751 (広島〕
67 山口県埋蔵文化財センター {設立19剖年10月 1日}





69 九州歴史歯科曲銅査揮 (設立1972年4月 1日) 〒818.01太宰府市大字太態府1025
m092 (923)旧制 〔大宰府]
70 福岡市理直文化財センター (限立1岨2年2月22日) 〒816福岡市開多区井相田 2丁目 1
の94 m凹2(571) 2921附 [福岡市]
71 北九洲市埋車文化財センター (股立1983年4月 1日) 干803北九州市小畠北区金田 1T
目1番3号 m093(582)伯41 (北九州市]
72 財団法人北九州市教育文化事業団埋直文化財調査宣 (設置機 1肝8年7月!日) 〒803Jt
九州市小島北区金田 1丁目 1帯3号 m朗3(582) 0941務教育文化事鎌田ι埋蔵文化財劉査
室を設置 [北九州)
73 小郡市埋蔵文化財調査センター {役立l曲S年1月2臼) 〒田8-01小田市三沢5141-3 
血凹4訂 (5)7555 (小郡市〕
7 
74 宮崎県韓合縛物館埋直文化財センタ (佐立1岨2年10月2日) 〒曲。宮崎市神宮2丁目
4-4 !E)田恒 (26)26剖 [目崎県]
75， ~界市立埋蔵文化財センター (設立干定 19師年<JJ) 干593iJrm韮木3142帯地 (.I，WdiJ 
76 多賀雄市埋麗主化財圃査センター (1田5・86年度施工) 〒岨5多自域市中央2-<151
[多田岡市〕
7 磐田市埋藍文化財センター (1蝿5・田年度施工) 〒438磐田rli見附3678の1(腎mdJ)
( )の略称:の末尾において、~;~ ・ dï ・ 町を付Lた曙l剛志、時地方公共団体の公立機関である








































































































































理事長T専務理事 ?務理事 「文化事撞部長f管理課長一詩 ij，技師ω












































































































































































































































45 京理研 理事長 下総務部長一総務曹長{不在〉ー主事一事萌瞳固(8)
副理事長T研究所長調査部長調査課長 (不在) 主任(2) 研究職員(25)
1， ___1 (非常勤)1一一
専干涜聖司H . L貰科部長 宙科目Hi:
(非常勤) (非常勤)
L考古賀料館長一副館長(兼任)一一一一一ー 主事一学芸員



















































埋 IP: "" .，;J'Jõ-，-~"""" L企画課長(1)一線長代理(J)
評議員








































































































































































定目18人(工事圧口人 i 兼圧 i人，内調査l'l!()>.) ;)を (兼)は県職員を示す。








































































































74 宮崎県 センタ長(副館長兼務) 主任:1:"'(1)。主，，'(2)(文仕掛兼務)嘱託2
兼務眼白(7)(文化諜本初)
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20m 郎 - 旧国立時宵所市町市文化財センター制査報告啓 1-7
21茂原



































制抑目指 備 Z号 刊 付 物 名













調滋賀県 . • 
『画自埋文ニs ス』日年度~曲年度、埋も
れた文化財の話 1-4




40守山市 . 守山市文報 1-11
41聾 車 • 
事班町民体育 『聾班の文化J1時1-1985、手際遺跡尭描訓














間:堤富聴器E間備 管 1' n 1勿 名
川 M
47民同点 ・ 46と同居 flr椅!J1岨2-1984年度、長岡京市埋文調i1 
48大阪
49大府協 .
回大 rli協 • 





56京民県 . . 
57奈良市 .
団元閣寺 . . 
59加融山 ・
6OI.¥取県 ・

































間 iE開2需 姻 考 刊 n 物 名
鹿追跡分布泊丘組告、盤、総指守山崎穴昨克服
剖庄町報
61.1.，¥ 取 ・ 上筒万等遺跡晶立鰍告官、車;;~雌週V制司査報
報告占、盟仁追跡調査報告書、日I[l{ ~r~の古墳
62!l ~l • 日似県分庁告 ら・ ~;~tJqTt，i:う尭出品丘に協力するかたちをとうている
63岡山県 . 岡山県邸主省11 -61 
制広島県 . • 部、 l日前防学 f色!I.J追跡 蔀3次発掘調I.i既報、制1剣B府ー校施設を利問 推定地にかかる前2iX:JiJ宜慨柑はとJO間
65草戸研 • 旧県立iな附IE rJ司直研究ニ且ースJ1-14、『年輯J1973 等dt校 -1983、草戸千栴一本間 1、市戸F軒且跡J司宜研究十年の~よみと成果




6hI.J n ~;~ ・ 山口県埋文朝57--8i
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